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为 tankyrase1 和 tankyrase2，两者在蛋白结构上拥有极高的相似度。研究发现，
在人细胞中，tankyrase1 和 tankyrase2 都参与了端粒长度的调控。然而在小鼠内，
研究人员发现 tankyrase1 或 tankyrase2 敲除的小鼠并没有表现出端粒缩短的现




tankyrase 在果蝇发育过程中的作用。本论文研究通过果蝇 P 因子敲除的技术，
得到 tankyrase缺失的果蝇突变株，研究发现缺失 tankyrase蛋白功能的果蝇能够







过果蝇显微注射获得过表达 tankyrase的转基因果蝇株，通过 UAS/Gal4 双元表达
系统，研究在果蝇体内过表达 tankyrase 的作用。研究发现，在果蝇全身过表达
tankyrase 会引起果蝇致死，在不同的组织或器官中特异性表达 tankyrase 也会引
起组织和器官的损伤。TUNEL 试验发现，在果蝇幼虫的成虫盘后部过表达
tankyrase 会引起细胞凋亡，这种细胞凋亡的现象可以被过表达抗凋亡蛋白 p35
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